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' S í suscribe d esle poiióJico on la Ilodaccion casa ili> los Srcs. Viuda 6 hijos de Minen j 90 rs. ol aüo, 50 el scmcslro y 30 el trimeslre. Los anuncios se insorlarán á medio real linca para 
los suscritores, y un real linca para los quo no lo sean. 
; P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINI5TRUS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q.D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en éita 
corte sin novedad en su im-
portante salad. 
Del Gobierno «le provlnela. 
Niim. 42. 
E l Excmo. Si: Ministro, 
de la tíobernucioñ, en des-
pacito telegráfico fecha de] 
ayer me dice lo que sigue. 
«Desde el Canipanicutb 
sobre las alturas de Cabo 
nc'ffro I G dé Enero á las 2 
y r»0 tarde dice el General 
en Géfc. 
La división Uios va po-
sesionada del l'ucrlé de la 
•ciisbucailura del rio Martin, 
la artillería de posición bn 
pasado el llano. 
A las Si se presentó el 
enemigo en ademan hostil; 
dispuestos á recibirle se pro-
nunció en retirada después 
de lincéele algunos disparos 
dé cañón. 
lil segundo y tercer Cuer-
po conservan las posiciones. 
Se lia cojido en el fuerte 
siete cañones de ú 18, y 25 
curciins, una cabria inglesa 
y inucbns municiones. 
ti l mismo (•cncrnl en 
(»cfc desde el Cainpamculii 
de Uiiad-cl Gclu OnlinCace 
el 17.° observando í | ! i e el 
enemigo avanzaba eu fuerzas 
considerables le presentó ba-
talla e n llano: apenas se 
rompió el fuego de artillería 
buyó a(|iicl en el mayor de-
sorden y los proyectiles al-
canzúron basta ccrcá de Tc-
tnan. I£l cañón liióro se lia: 
retirado ¡i las vertientes de 
feria bermejas, se van bailan-
do los cañones corrcspotidich-
tes ;í las tres cüreuas de cjiic 
bable ayer y gran número de 
proyectiles. 
INucstro campo se cs-
ticuden desde la Aduana «le 
que estamos posesionados 
básta la orilla del mar, apo-
yándose en el rio. ¡Jstamos 
frente de Tctuan á 4 millas 
de distancia. 
León 19 de Enero de 18C0. 
—Genaro Alas.» 
NOTA. Itecibido boy con 
retraso por haber estado in-
terrumpida la línea con Ma-
drid. 
Nútn. -53. 
E l ExcmO. Sr. Ministro 
de lá Gobernación eii despa-
cho telegráfico me dice lo si-
guiente. 
«El Comandante general 
de las fuerzas ¡Navales de 
operaciones dice con fecha 
de ayer desde el fondeadero 
de Tétuan. 
E l Ejército continúa en 
las niismas posiciones de 
Torro Martin basta la Adua-
na. No hay novedad en los 
Buques.» 
León 19 de Enero de 
l 8 G 0 . = G c M r t r o /Jlas. 
(CACETA DEL 14 OK ESEnO .1L)f. 
M I N I S T E R I O D E E S T A U O . 
E n nombre de l a S a n l l s i m n é i n d i v i -
dua T r i n i d a d . 
£1 Sumo Ponllflco Pío IX J Su 
Majestad Catiilica Dófm ISABEL I I , 
Beina dé Et ipañí i , q u c r l e n d ü proTCer, 
du c o m ú n a c u e r d ó , a l arreglo defimtivo 
do la do tac ión del cul to y clero en los 
dominios de Su Majestad, en consonan-
cia con el solemne Có i i co rda lo de 16 de 
M a r z o de 1 8 5 1 , han nombrado respec-
t i v á m e n t e por í u * Plenipotenciarios: Su 
Santidad ni E m m o . y l levcrcndls imo Sr. 
Cardenal Santiago A n t o n e l l i , su Secre-
ta r io de Estado; 
Y Su Majestad al Encmo. Sr. D . 
Anton io do los Ríos y Rosas, su Emba-, 
[ador é x i r a o r d U i a r i o cerca de la Santo 
S e d é ; los cuales, canjeados sus plenos 
poderes, han convenido en lo siguiente: 
ARTICULO I . 
E l Gobierno de Su Majestad Cald-
lica, Iinbidó coi ís iderácion á las lamenta-
bles ü c U U u d c s por que Han pasado los 
bienes ecles iás t icos en diversas épocas ; 
y deseando asegurar á lo Iglesia p e r p ó -
tuumente la pacIQca posesión de sus bie-
nes y derechos, y prereni r lodo mot ivo 
deque seo violodoel solemne Concorda, 
lo celebrado cu 1G de Marzo de l . S o l , , 
promete á la Santa Sede que en adelan-
te no se h a r á ninguna venta, conmuta-
ción ni otra especie de enajenación de 
los dichos bienes sin la necesario o u l o r i -
zacion de la üi i s tna Santa Sede. 
ABTICI I I . 0 I t , 
Queriendo llevar dcl l i i i t ivamei i te A 
efecto de un modo seguro, estable é i n -
depenilienle el plun de dolacion del cul -
to y clero prescrito en el mismo Con-
cordato, la Santa Sede y el Gobierno 
de Su Majestad Catúl ica convienen en 
los puntos siguientes. 
ARTICULO I I I , 
Pr imeramente el Gobierno de Su 
Mageslad reconoce de nuevo formalmen-
te e l l ibre y pleun ilcrecUo de lo Iglesia 
para adqu i r i r , retener y usufructuar en 
propiedad y sin l imi tac ión ni reserva 
toda esperio do bienes y valores; que-
dando en consecuencia derogada por este 
Convenio cualquiera disposición quo le 
sen cont rar ia , y s e ñ a l a d a m e n t e y en 
cuanto se lo' oponga la ley do 1." de 
M o y o do I S o ü . 
I-os bienes que en v i r t ud de este de-
recho adquiera y posea en adelante la 
Iglesia DO so c o r a p u t a r á o eu la do tac ión 
que le e s t á asignada por el Concordato. 
A n r i c u L o I V . 
E n v i r l u d del mismo derecho, e l 
Gobierno de Su Majestad re<-oiince A la 
Iglesia como propietaria absoluta de l o -
dos y cada uno de los bienes que le fue-
ron devueltos por el Concordato Pero 
habida cons ide rac ión ni estado de deter io-
ro de la mayor parle do los que nmt no 
han sido enajenados, a su d i f ic i l a d m i -
n i s t r a c i ó n , y á los varios, coo i rad ic lo -
rios é incv.iclus c í smimlos de su valor 
en renta , circunstancias todas que han 
hecho hasta aliora lo dotacino del clero 
iucier la y aun i i i cóugrua , el f iot t ierno 
do Su Magestad lia propuesto a la Santa 
Sede una p e r m u t a c i ó n , d á n d o s e á l o s ü b i s -
pos la facultad de d-Hcrminur , de acuerdo 
con sus cabildos, el precio de lo* bienes do 
lo Iglesia situados eu sus respectivas d ió-
cesis, y ofreciendo aquel, en cambio do 
todos ellos, y mediante su cesión hecha 
al Estado, tantas inscripciones inlrahfe-
r i W w del papel del 3 por I 0 U de la 
Deuda pi'iblica consolidada de KspaFin 
cuantas sean necesarias para cubr i r el 
total valor de dichos bienes. 
A n r i c u i . o V . 
I.a Santo Sede, deseosa de queso 
lleve ¡ n m n d i a l n m e u l a j efeelo uno dota-
ción c ie r ta , segura 6 independiente para 
el cul to y para el c l e ro ; oídos los Obis -
pos de E s p a ñ a y reconociendo en el ceso 
actual , y en el conjunto de todas las 
circunstancias, In mayor ut i l idad de la 
Iglesia, no ha encontrado dif icul lad en 
que dicha pcrmulacion se realice en la 
forma siguiente. 
A t m c m . o V I . 
S e r á n cNimidos de la p e r m u t a c i ó n y 
q u e d a r á n en propied id a la Iglesia en 
coda diócesis to i l . i t In* t>i s enumera-
rtos eu los a n l i u l o > 3 1 y 3;1 del Con-
cordato de I S o l , á saber: los hue r tos» 
jardines, palacios y otros cdiliclos quo 
en cualquier lugar de la diócesis es tén 
de<tiiiados al uso y esparcimiento de l i s 
Obispos. T a m b i é n se le r e s e r v a r á n las 
casas destinadas á la h a b i t a c i ó n de los 
P á r r o c o s , con sus huertos y campos ane-
jos , conocidos bajo las denominaciones 
de I g l r s i a r w s . l í fnnsos y otias. A d e m á s 
r e t e n d r á la Iglesia en propic iad los ed i -
ficios de los Seminarlos conci l iniet coq 
coi o r v ' : - , y Lis F-ibliotecBS y c u a l de 1 
c : ' • ¡ c i i - M i o cárce les cclesiAíl icoi , ; en 
t--:;«M.-«'. 1<"ÍÜS lo» edifí'-tos q u t i t c v t n en 
i ! :: :-:M-3 d c u l t o , y los que l e hallan 
(•• • ni uso y h t b i l w i o n del cle-
ro • v w ' i r .!Ü ó m b o s sexos, as í como los 
tj»»' c ; .•.•:^an»e se destinen fe tales ob -
je Ini. 
^' i ' i ^ t t i o lie los bienes enumerados 
en {¡rliculi) pml rá imputarse en la 
ü(vi:r;:;fvi prcserila para el cul to y clero 
cu el Concordato. 
Kn Ha , siendo la u t i l idad de la Ig le-
! i f - t . -. i - ' i vn " D B inddee A la Santa Sedo 
.. rv 1; ( ^ n r c ' i i d n p e r m u t a c i ó n de 
<[ vw i\\::uv,n duiuesis eslimor'e 
••; í ; . <•••} <«'»<; por p m l i n i l a r e s circuns-
r - I . T Í Í I - I ñ la Iglesia retener o l -
- > - • • : t > ' ' ! ! ' v i ol la , nquelln finen po-
., : i • hi purmutf lc ion, i m p u -
. , ' i i i . í t ' - : , i ir i jMM-i f de su rento en la 
AKTICULO V I I . 
^ • T ' J;} Obispos la es t imación 
<]i> f í j e los á la p e r m u t a c i ó n , 
so ••'•<:-ni\ Umiediotamente ¿ aqne-
Ü-.J, ñ i iüicr ipciones intrasferi-
l)t.- , ¡-ir i - \ (•(iinpltíto valor de los 
i r i i - ' : i ' . N i i i t : a i ' < j , como por el valor venal 
i l ' . ' lo* que Uní ¡-ido enajenados después 
ij .- j í :- .niínid.i lo. Yei i f lcuda la entrega, 
I m ' iiiipo-S rompi;tenl(. 'mente autoriza. 
( ) • : ; " n r U Si'Av A p o i l ó l í c a , hn thn al 
{•••-'••A 'a í*:.r:n:il cosió» de todos los b ien t t 
i<i»» cr.:) ü r - F ' . í n h este Convenio eat tn 
b , i l» ;> ( l l l i l l U ' i c n . 
;.:<<. i t i-ci i i icíoiies se i m p u t a r á n al 
! l , ' ! . i comí) purte ¡n leRran le do su dota-
c i ó n , y los respectivos Dioaesahos apli 
curan sus réd i tos ó cubr i r l a en el modo 
p r é s e n l o en el Concordato. 
A i m r . u i . o V I I I . 
Atendii i / i I» perentoriedad de las no-
residdies del c lero , el Gobierno de .•'U 
M ' i j ^ t n d MJ oblig» á pagar memuolmen-
te lu renta consolidada correspondiente 
ó cada diúceMS, 
ARTICULO I X . 
K n el coso de que por disposición de 
la Autor idad tempora l la renta del 3 
por 1í)0 de lu Deuda públ ica del Hi lado 
lit'ííue ¡i su f i i r cualquiera d iminuc ión ó 
r e d u m m i , ul Gobierno de Su Majestad 
se Mi'ig» -Icsile nbora íi dar á lo Iglesia 
l i iohis íiisoripi'.ioiti's Íiitrü>ft;rible9 de la 
•.•ri i i i i qno su suhlituya i\ In dt.d 3 por 
ÍOí) , t M i i i i i l o s ü i ' i in oeresorios para cu 
a f i r ínít'i-ríimf.'ntü el impor te anual do 
t,i ^uit va a HinUirse en favor de ta Igle< 
, i n ; d-,' moili) que ChU rento no se ha de 
i ! ^ M ) i ' i u i r ni rediii:!!' f<i ninguna eventua 
íiJüd ni en niugiin t i empo. 
AllTICL'LO X . 
Lo» bienes pcrtcticcientcs á capella 
tiins colativas y á otras semejantes fun 
din iiu.os piaiioNis ff inii l iures, que ú cau 
•.•a poctittar índole y deslino y 
t'\\\:n-u\cs derechos que en ellos ra 
( ' . n o [tutiden compretidcrse en 
. i i;i:iincii>n y fesion de que tiquf se I ra 
; ¡ , SÜC.IU t ' i ' jühi de un Convenio pa r t í 
«lar ra\eh-,\ilo entre la Santa ¡sede 
•i ' bj ' - ' i lüu Cutfilica, 
— 2 — 
AKTIC«I .O XI. 
E l G o b l i r n o de Su M n j e i t i d , l o t i f l r -
mnndo lo estipulado en el a r t . 3 9 d t l 
Concordnto, se obliga de nuevo á i s t i i * 
facer á la Iglesia en la fornia que d t 
comiin acuerdo se convenga, por ra* 
i o n de las cargas impuestas, j a sobra 
los bienes vendidos como libres por al 
Estado, yn sobre los que ahora se le ce-
den, una cantidad altada que guarde la 
pasible p r o p o r c i ó n con las mismas car-
gas. T a m b i é n se compromete A cumpl i r 
por su parte en t é r m i n o j h í b i l e t las 
obligaciones i]pe contrajo el Estado par 
los p á r r a f o s p r imero j segundo i* d i -
cho ar t iculo . 
Se i n s t i t u i r i u o t Comis ión mista coa 
el cnrActer de consultivo que en el t e r -
mino de un a ñ o reconozca las cargas que 
pesan sobre los bienes mencionados en 
el p&rtnfo pr imevo de esto ar t icu lo , j 
proponga la cantidad aliada que t* r a -
zón de ellas lia de satisfacer el Estado. 
ARTICULO X I I . 
Los Obispes, en conformidad de lo 
dispuesto en el a r t . 3 5 del Concordato, 
i l i s l r ibu i rán entre los conventos de mon-
jas existentes an sus r « s p e c t i v a i d ióce -
sis las inscripciaues iut r isfer ibles corres-
poudientes ya á los bienes de su p ro- -
piedad que ahora sa cedan al Estado, j a 
i los de la misma procedencia que se 
hubieren vendido en v i r t ud de dicho 
Concordato ó de la l e ; de 1 • de M a j o 
de 1 8 5 5 . La renta de estas inscripcio-
nes se i m p u t a r á á dichos conventos co-
mo parte de su d o t a c i ó n . 
ARTIGÓLO X I U . 
Queda en su fuerte J vigar le dis-
puesto en el Concordato acerca del su-
plemento que ha de dar el Estado para 
el pago de les pensiones de los r e l i g i . -
ses de ambos sexos, como t a m b i é n cuan-
to se prescribe en los a r t í c u l o s 35 y 36 
del mismu acerca del mantenimiento de 
las casas y congregaciones religiosas que 
se establezcan cu la P e n í n s u l a , y acerca 
de la r e p a r a c i ó n de los templos y otros 
edificios destinados al culto. E l Estado 
se obliga ademis á construir i sus es-
pensas las iglesias que se consideren ne-
cesarias, i conceder pensiones á los po-
cos religiosos existentes legos exclaustra-
dos, y 6 proveer i la do t ac ión de l a i 
monjas de oficio, capellanes, sacristanes 
y cul to de las iglesias de religiosas en 
ceda dióces is . 
ARTIGÓLO X I V . 
La renta de la Santo Cruzada, que 
hace parte do la octunl do t ac ión , sedes 
t i u a r i exclusivamente en adelante á los 
gastos del cu l to , salvas los ohiignciones 
que pesan sobre aquul lá por convenias 
celebrados con la Santa Sede. 
E l i m p o r t e anual de la misma renta 
se c o m p u t a r á por el a ñ o c o m ú n del úl-
t i m o quinquenio en una cantidad fija 
que se d e t e r m i n a r á de acuerdo entre la 
Iglesia y el Estado. 
E l Estado s u p l i r á , como hasla a q u í , 
la cantidad que falte para cubr i r la oslg. 
nación concedida al cul to por el a r t . 3 4 
del Coocordato. 
ARTÍCELO X V . 
, Se declaia propiedad de le Iglei ia I t 
¡napos ie ln . anual que para « o m p l e t a r t u 
d o t a c i ó n se es tab lec ió en el p á r r a f o cuar-
t o d i l a r t . 3 8 del Concordato, y t e r e -
p a r t i r á y c o b r a r á dicha ¡mpos ic ian en 
les t é r m i n o s allí definidos. Sin embargo, 
• I Gobierno de Su Majestad se obliga á 
accaler á toda instancia que por molivos 
locales ó por cualquiera otra causa la ha-
gan los Obispos para conver t i r las cuo-
t i l de impos ic ión correspundieotei á las 
respectivas diócesis en inscripciones i n -
trasferiblea de la referida Deuda conso-
lidada, bajo las condiciones y en los l á r -
reina» definidos en las e r l l u i l o t V i l , 
V I I I 1 I X de e s t é Convenio. 
ARTICULO X V I . 
A fln de conocer exactamente la 
cantidad á que debe ascender la mencio-
nada impos ic ión , cada Obispo, de acuer-
do con su cabildo, h a r á á la mayor bre-
vedad un presupuesto defini t ivo de la 
do t ac ión de sus d ióces i s , ateniindose al 
fo rmar lo á las prescripciones del Con-
•orda to . Y para determinar fijamente 
en «ada caso las asignotioues respecto 
de las cuales se ha establecido en aquel 
un m á x i m u m y un mi 'n in iuni , p o d r á n 
loa Obispos, de acuerdo con el Gobier-
optar por no l ó r m i n o medio cuando 
asi lo exi jan las necesidades de las ig le -
i-lis y todas las d e m á s circunstancias 
atendibles. 
ARTIGÓLO X V I I . 
-. Se p r o c e d e r á inmediatamente á la 
nueva circunscripcion.de. parroquias, al 
tenor de lo renfereuciado y concertado 
ya ent re á m b a i Potestades. 
ARTIGÓLO X V I I I . 
E l Gobierno de Su Majestad, con-
f o r m á n d o s e á lo prescrito en el a r t . 36 
del Concordato, a c o g e r á las razonables 
propuestas que para aumento de asigna-
ciones le hagan los Obispos'en los casos 
previstos en dicho ar t iculo , y s e ñ i l a d o -
mente las relativas á Seminarios. 
ARTICULO X I X . 
E l Gobierno de Su Magestad, cor-
respondiendo á los deseos de la Santa 
Sede, y queriendo dar un nuevo testi-
monio de su firme disposición á p romo-
ver no solo los intereses materiales, sino 
tambiem los espirituales de la Iglesia, 
declara que no p o n d r á ób ice á la cele-
b r a c i ó n de Sfnodos diocesanos cuando les 
respectivos Prelados estimen conveniente 
esnvocarlos. Asimismo declara que sobre 
la ce leb rac ión de S ínodos provinciales, y 
sobre otros varios puntos á r d u o s é i m -
portantes, se propone ponerse de acuer-
do con la Santa Sede, consultando al 
mayor bien y esplendor de la lglesia< 
Por ú l t i m o , declara que c o o p e r a r á 
por su par le con toda eficacia á fin de 
que se lleven á efecto sin demora las 
disposiciones del Concordato que aun se 
hallan pendientes de ejecución. ' 
ARTICULO X X . 
E n vista de las ventojas que de este 
nuevo Convenio resultan 4 la Iglesia, Su 
Santiilod acogiendo las repelidas instan 
c ías de Su Magestad Catól ica ha acorda-
do ex t ende r , como de hecho ext iende, 
el benigno saocamienlo contenido en el 
a r t . 1 2 del C o n c ó r d a l o á los bienal ecle-
l i á s t i e o i enajenados á consecuencia de la 
referida ley de 1 * de M a y o de 1 8 5 5 . 
AKTICULO X X I . 
E l presento Convenio, adicional a l 
solemne y vigente Concordato celebrado 
en 16 de Marzo de 1 8 5 1 , so g u a r d a r á 
en E s p a ñ a p e r p ó l u a m e n l o como ley del 
Estado, del mismo modo que dicho Con-
cordato. 
ARTICULO X X I I . 
I I etnje de la t ratificaciones del 
presante Coevanio se ver i f icará en el 
t é r m i n o de tres meses, ú antes si fuese 
posible. 
I n fe de lo cual los infrascritos P le-
nipoteaeiarios han firmado y sellado e l 
presente Convenio con sus respectivos 
sellos. 
Dado en Roma en dos ejemplares S 
25 de Agosto de 1 8 5 9 . — ( F i r m a d o . ) — 
G . Cardenal A n t o n e l l i . — ! , . S — ( F i r m a -
d o . } = : A n t o n i o de los Rios y Roaas,—L. S. 
Su Majestad Catól ica r a t i f k ó esle 
Convenio el 7 de Noviembre ú l t i m o , y 
Su Santidad al 2 1 ; y las ra l i f i các iones 
l e canjtaron en Roma el 25 ' d e l ' ci tado 
mes de Noviembre,de 1 8 5 9 . ; ; ! 
Instltulo de 2." enscñanza ide 
León. 
Habiéndose dispuesto por 
Real orden de 'G del qué nge 
la creación de una cátedra de 
Agricultura tcóricó-práctica en 
este Instituto; queda abierta la 
matrícula para dicha enseñanza 
desde el dia de hoy hasta el i 5 
de íVbrero próximo,' dándose 
principio á las lecciones el 1." 
del mismo mes á la hora' y con 
el testo que estará de manifies-
te en el cuadro de anuncios 
del establecimiento. 
Las personas que quieran 
inscribirse como alumnos satis-
farán 4 o rs. por derechos de 
matrícula, á menos que no es-
tuvieren ya cursando alguna 
de las asignaturas de 2.* ense-
ñanza. León 17 de Enero de 
1860.=E1 Director, Francisco 
del Valle. 
De l o e A 7 i m l s M i i l e n t o ! e . 
Aytinlamienlo de Caslropodame. 
Doacle e l (Un 1 1 a l 2 0 d e l c o r -
r i e n t e mea se h a l l a de m a n i l i e s l o 
e n la S e c r e t a r í a de esta c o r p o r a -
c i ó n o l r e p a r t i m i e n t o de i n m u e b l e s 
p a r a el p r e s e n t o a ñ o , e n c u y o ( i r -
m i n o so o y ó de a g r a v i o s s o b r o e l 
t an to p o r c i e n l o q u e su l i a m a r c a -
d o á los c o n l r i l i u y c n t e s . C a s l r o p o -
d a m e E n e r o G de 1 8 0 Ü . = J u l i n n 
V e l a s c o . 
ANUNCIO PARTICULAR. 
1). Is idro Llamazares vecino de esto 
ciudad nccenla dos licenciados del e j é r -
c i l o , para sustilutos de dos mil icianos 
provinciales. 
Iroprsnlo da la Viuda i Hijos da Minan. 
